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U N A 
C A R T A I N É D I T A D E L M É D I C O O R F I L A 
| N la b i o g r a f i a d e l i n s i g n e m é -
d i c o m a h o n é s h a y t a n t o s p u n -
t o s o b s c u r o s q u e n o e s p o s i b l e 
r e l e g a r a l o l v i d o l o s d a t o s q u e e n c i e r r a 
s u c o r r e s p o n d e n c i a f a m i l i a r . E l d o c u -
m e n t o q u e p u b l i c a m o s e s u n a c a r t a e s -
c r i t a p o r O r i l l a , e n P a r í s , á 28 d e J u l i o 
Año XIV Tomo.—Vil.—.Wiim. 2 2 0 . 
iT.ru f u r r r a 
j i r l q i m r o 
' .'.1 ï/j) ;<>T5ttï 
d e 1 8 1 4 , y d i r i g i d a á s u p a d r e , r e s i d e n t e 
e n M a r i ó n . E n e l l a r e f l e j a el a u t o r l a r t w p 
p r e s i ó n q u e p r o d u j o e n el mün 'diy ; ! çfSfir 
t í f i c o el p r i m e r t o m o d e s u M e a i é m a 
L e g a l , é i n d i c a l o s c o m p r d m ï s ' Ò ^ ç Ò r i -
t r a i d u s p a r a t e r m i n a r e n b r e v e p ' l á i ' o 
, , , . 'J--T)ftt(>í « i n 
d e m á s v o l ú m e n e s d e la o b r a : a n u n c i a 
'Tnjii t ( n T j J B l i i 
u n v i a j e a L o n d r e s p a r a tornar , . ¡nptap 
c o n d e s t i n o á s u T r a t a d o d e l o s Venenas,; 
e x p o n e i d e a s q u e d a n á conQçen.^sifcíÇar 
r á c t e r ; y d e d i c a e x p r e s i v o s ptárr#fQí5nti 
s u s p a r i e n t e s y a m i g o s , demostrando 
a s í q u e c o n s e r v a v i v o e l r e c u e r d o deí Sti 
j u v e n t u d y d e s u p e q u e ñ a p a t r i á ' J ' J f T 
H e a q u í la c a r t a í n t e g r a : 
;¡I f;>¡U¡ 
Quer ido Padre: Recivi sus apreciadas 1 de* V*;T 
(has. el 18 dc Junio y el 16 Jul io ; óel corriente 
año ; juzgue V . quan difícil d e b e s e r . e l exprimir 
el gozo que tuve al ver tantas cartas^'deíto^a la 
familia y al saber que seguían V1?.* buenos , a] JPJpt 
gracias. Veo con satisfacción la alegría qufljVn/Jbflj 
tenido sabiendo que el pr imer t omo de mi .ob r j 
habia gustado á los hombres de talento que se 
hallan en esa ciudad; reciva V . este¡.tribut(X dfert 
reconocimiento e te rno de un hijo acia su Padre 
amado : si joven aun , la naturaleza me h a favo.i 
recido bastante para poder ser útil á-mis seme,? 
jantes, lo debo ún icamente á V . l n J ; los esfuerzas 
que he hecho para adquirir algunos coaocjmjenn 
tos, hubieran sido vanos si V . J no hubiese hecho 
los sacrificios inmensos de subministrarricaudíií 
les y de permit i rme una ausencia tan Jarga. ;rjf 
que habrá costado tan to á V . m i como á mi mis -
mo; desde el momen to en q u e vi, hace .'unos 
diez años , que V . J tenia entera confianza cn-mi 
conducta , y que me dexaba libre de hacer mí 
vo lun tad , t o m é e m p e ñ o cn hacer progresos que 
pudiesen justificar que sabia yo apreciar quanto 
V . hacia para mi bien. En este Pays mi obra 
gus ta cada día mas y mas , y Ios-diarios hablan 
jÉçhisimo elogio.-Acabo de concluir 
t o m o , hoy se- impr imen los últ imos 
ttgToríesy el lunes p r ó x i m o , r." de Agosto , el 
Real Ins t i tu to de esta capital lo juzgará; pues ya 
se lo ,he presentado hace un m e s ; dos dias d e s -
^ r é ^ a c e r R n w H m i r la relación q u e habrá 
de el y la semana .que viene se publicará 
los Diarios. N o d e x a r é de remitirle á Y . m dos 
e j emp la re s luego que lo tenga en mi poder . 
Es te segundo t omo me parece mejor que el pri-
m e r o ; los descubr imientos que he hecho son cn 
« i y d r l t r í k m c r o y p u e d o , decir que casi t odo lo 
tp jeer íc ier ra «s" nuevo ; me he causado infinito 
pam hacer una infinidad dc exper imentos que 
nad ie hasta ahora habia emprchend ido : veremos 
l q ( a ^ é ' p e n s a r á n de ello los sabios de la I-'uropa. 
J ^ t i l ^ c o ^ á i y ~ . ^ para su inteligencia que mi pri-
m e r t o m o se t r aduce va en Alemania y cn I n -
l i te r ra , h o n o r sumamen te g rande . Est imaré a I . ^ ' l i í g l i á'e mi parte al Sr . D . " Manuel Rodri-
gue-/, que he 'v i s to el Diario dc Mahon en que se 
tfá-serví do hablar dc mi obra haciendo dc ella 
un elogio que no merecía; que le quedo infini-
t a í n e o t e a g r a d e c i d o y que me lisongeo querrá 
Bfieptár únvexempla r que 1c enviaré luego se 
haya publicarlo el. segundo t o m o . 1:1 Sor. de Ro-
dríguez es un facultativo m u y ins t ru ido , dc 
quien he o í d o hacer muchís imo elogio en I:s-
•panay que desearía conocer persona lmente ; tcn-
dré el gusto de escribirle una carta quando le 
envié el exemplar . 
í r s f e i i g a è l p r ó x i m o ' A g o s t o salgo de esta para 
Londres en d o n d e me quedaré unos 30 0 4 0 
días, de m o d o que estaré de buelta en Paris acia 
mitades d t Sep t i embre : este viaje no me cuesta 
tfn quarto y ' me divertirá infinito; voy á decir á 
V u c o t r i o s e arregla es to ; aqui tengo u n o de mis 
discípulos que ' t i ene haciendas y d ine ro , quiere 
í r sea Londres y desea que y o le acompañe por-
que metjuierc c o m o á si mismo; dice que si j o 
n o voy , se ! queda en Paris; por otra parte y o 
t e n g o ^que. aprovechar en Londres recogiendo 
notas que me servirán m u c h o para escribir los 
dos tomos q u e deben comple ta r mi t ratado sobre 
ioS'VCfienos; por l o q u e me he decidido á i r á 
ver esa famosa ciudad que encierra en su seno 
h o m b r e s tan'ext raord inar ios y que ofrece a l a 
Vista 1 objetos' tan a sombrosos ; será viaje muy 
agradable , sin que me cueste un ochavo ; estima-
ré á V . M J me escrivà á Londcs T V Í / C m\anteK 6 
bien á Paris, dir igiendo las cartas á M. r Lacena , 
Pcintrc , rué S.' Benoistirc 1, pour M. r Orfila. 
Lacona es un amigo con quien vivo desde que 
estoy en esta capital y que sabrá como debe ha-
cerme llegar las cartas á la orgullosa capital del 
m u n d o ; creo hará V . mejor de dirigírselas á el 
que dc mandarlas por mar hasta Inglaterra. Ase-
guro á V . , querido Padre , quç si hubiese tenido 
d inero , en vez de ir á Inglaterra, hubiera ido á 
ver á V,mi y me hubiera quedado todp el ve ra -
n o ; á la verdad otra consideración (y esta es la 
principal) que me ha impedido de hacerlo cs mi 
obra ; es preciso que mí tercer t omo esté hecho 
de aqui á Noviembre y el úl t imo de aqui al mes 
de Marzo ó Abril del año que viene; para 
es to cs menester que me quede cn Paris ó a lo -
menos que sí me ausento no sea para m u c h o 
t iempo; he empeñado mi palabra dc honor que 
ta habría acabado para el mes de Abril y no pue-
do dexar de hacer lo ; pero el año que viene estén 
V.mJ persuadidos que iré con muchís imo y mu-
chís imo gus to ; espero que Dios nos conservará 
á todos la salud dc que gozamos hoy cn dia. 
Recivi carta dc mi he rman i to , me escrivió 
de Malta y en ingles, pero del m o d o mas cor -
recto que se pueda desear, lo que me llenó de 
gozo; no he podido responder le aun , pero lo 
haré ; dígale V. de mi parte que me acuerdo de 
el todos los dias y que le quiero de toda mi a lma. 
RI Sr . D. Maximiliano de N . " Aldégordc re-
side cn Tsu rnay Ciudad de Plandes, es tuvo en 
esta ciudad hace mes y m e d i o , y vino al instan-
te á hacerme una visita; me habló mucho de 
V , J á quien quiere par t icularmente ; es bello 
h o m b r e . Con este mi smo cor reo escribo al RA" 
Padre Mcliá dándole infinitas gracias por la bon-
dad que lia tenido de hablar de mi á la Sra. Du-
quesa dc Or lcans . lista Princesa no ha llegado 
aun , luego esté cn esta me presentaré á la S. 3 
D . a Blanca Polo y no dudo me sea m u y útil 
para los empleos que pueda yo solicitar en lo 
sucesivo. 
Sírvase V. escribir de mi parte al amigo D é -
nia, esc h o m b r e que tanto quiero y que descaria 
poder servir dc todo corazón; no olvide V. de 
decirme cu donde reside para que pueda yo es-
cribirle al instante; los hombres de bien son tan 
raros que quando se encuent ra uno de ellos, es. 
menester coget lo para que no escape. 
Y o creia rea lmente l lamarme Pedro por es to 
puse M. P . ; poco importa , es error de poco valor. 
Siento mucho lo que Y. me dice del Sr. D. Juan 
& 9 
Pomar , -y s u s . h i j o s , pe ro c o m o hacer, las 
cosas de este m u n d o son m u y frágiles; sírvase 
V. decirle de mi parte que me he alegrado m u -
chís imo at saber de sus noticias y que pueden 
mandar sin reparo por quan to se le ofrezca. 
El Dr. D. Juan Pons es un amigo que quiero 
m u c h o ; sírvase V . darle finas expresiones de mi 
"parte y decirle que no hc olvidado la bondad 
que tuvo de hacerme ver Ñapóles , Portici , 
Puszola, y que mande sin reparo; S'tgli vedessc 
Parigi, la saa Napolt bella c cara, non sarcbbe piu 
quel ciclo di cui lauto mi parlava. 
Un millón de cosas al tío Rotger y á toda la 
familia: ¿que se ha hecho el mas joven mi amigo 
con quien tan to he jugado? m u c h o me alegraré 
saber de ¿L A J a y m e y al Sacerdote tantas cosas. 
Mi Pobre é infeliz Maestro Carbonell que tubo que 
abandonar Barcelona: ¿cn donde está, que se ha 
echo?; lo mismo preguntaré á V . J dc Piol , mi 
amigo q u e se fué de Pa lma, su Patria? Sírvase 
V . darme noticias de estos dos Señores que quie-
ro m u c h o . N o olvide V . de pone rme á los pies 
de los S S . " Fàbregues , del Capel lán, de Dn. 
Jayme y de D n . Juan . Sírvase V. decirme algo 
de mis amigos Antonio Orla la, de M a y o r , y Pa-
blo Mercadal , el Boticar io, son dos mozos que 
quiero much i s imo y de quienes desearía recibir 
algunos renglones . Et Sr . D. Ernes to Cook se 
ha buel to de Alemania o queda s iempre en esa? 
Me alegrará infinito en saber de sus noticias; si 
está aun en Mahon no dexe V . de darle finas ex-
presiones de mi par te . Q u e se ha hecho el amigo 
Vicente Papelcudi? Recados. Escribiré á la Real 
Junta de Barcelona un dia de estos. 
Ceso de molestar á V . ; espero dent ro de po-
co recibir noticias suyas ; no dirijo esta carta á 
D. Bernardo de Ben, porque se me ha dicho que 
los correos no pasan bien en Cataluña; lo haré 
o t ra vez. 
B . L. M. à V . 
su hijo e humi lde 
servidor 
Ürfila 
. P a m s i 8 J u l i o 1814 
Al pié de esta carta escribe Orfila par-
t icularmente á su madre y después á su 
hermana . Las dos cartas son cortas y 
de carácter Intimo, por cuyo motivo 
omit imos su publicación, t ranscribien-
do únicamente la primera que contiene 
datos de interés para la biografía del 
autor . 
El original fué regalado en 5 de Fe-
brero de i8r>5, por su poseedor, el i lus -
trado catedrático del Instituto Balear 
D. Magín Verdaguer, al Archivo m u -
nicipal de Palma. Allí se conserva cui-
d a d o s a m e n t e bajo la custodia de su Or-
ganizador, el inteligente cronista tM 
Reino D. Benito Pons, y allí la'hémoii 
copiado para que la conozcan los admi-
r a d " r e s del gran toxicólogo e»páftbl¿' r t Í M 
ir ' y -r.'frr' i E N R I Q U E F A J A R ^ ^ S . . . . . . . _ _ _ _ _ _ 
O R D E N 
DISMINUYENDO EL NÚMERO DE ESCLAVOS 
E N M A L L O R C A / ' ' ' : 
P _ £ § Í B M O S creído de interés histórico 
í j | | | ) j c o n referencia á la. esclavitud 
.Jj|Í|Í| cn Mallorca, una orden.del Sfty. 
Pedro IV de Aragón que teniendo en 
cuenta los excesos que, según dice, Ue-
garon á su noticia, producía el gran nú¬ 
mero dc esclavos tenidos por muchas 
personas hasta llegar ha haber alguna 
que para ella sola tenía sesenta ó más 
esclavos. Para poner coto á dichos e~ce> 
sos dio el mencionado monarca la e x -
presada orden que es como sigue: 
Pe t ras dei gratia Rex Aragonum, va len t íe , 
Maior ícharum, Sardinie et Corsiche Comesque 
barchinone, Rossilionis et Ceritanie Nobíli et 
dilecto Consiliario nostro olfo de proxida militi 
Gubernator i Maíoricharum vel eius locum te-
nenti salutem et di leet ionem nostris aur ibus 
mu l to rum gerela est deducta quod in civitate et 
Regno Maiorícharum tenetur a pluribus servi seu 
selaví marcs et femine ad sept imanam et 'de 
femmisips is lenentur in luppanari seu prest ibulo 
ad turpem ques tu ni faciendum Q u o d q a e seia vi 
niares qui in n u m e r o excessivo tenetur puta. X . x x . X X x . l . l s ct vel plures pro una persona Jjjt 
ipsi sclavi a ne^otiat ionibus laboric«is :se,íï'pft|»r 
here vel ubi circa illa vaccent logerium seu tner-
ce'dem quísitam sibi retiñere valeant d iscurront 
per campos or tos ct vineas locomm forensium 
ut de fructibus inibi repertis e t alias rfegatHi-
nis, pullis anceribus, arietibus e t aliís pecudibus . 
quòs furtive capiunt vivant El mala cnáíís cumu-
laniio i:i jam coniigissc refertur (?) si quos inve-
iiiant cis mitins fortiorcs vel non abtos ad eorum 
de 'ens ionem ¡Nos ut bona mob i -
l i a p r e d a n t u r f C t s e c u m aspor tan t e t a l l a x a n t ma-
nns^uas a d j u r a ÍUicita et nefanda C u m q u e nos-
trajn decfcftti'egiam magesta tem circa talia coh i -
beoda, provisiones faceré oppor tunas C u m alias 
t%[(aii¡excessivo n u m e r o selavorum possent v c -
r i s i m ü i t e r dapmna irreparabilia subsequi vobis 
dictaras, et m a n d a m u s expresse ac dc certa scien-
cia q t fá tenWhabi ta verídica imformationc previo 
diligent! scrutinio de dictis selavis quot sunt in 
dictis civitate et Regno et in quo n u m e r o ct a 
gm'bps¡ -personis , tenentur provideatis eis viis 
et modis qu ibus melius videret is quod solum 
remanean t inibi dc dictis selavis illi qui necesarü 
fuerint ad servit ium personarum ct ad cul t i í ica-
tlbnenri pfèdiorum repulsis ómnibus alus tam ma-
ribds-tfdátn'fefrlinís qui t enen tur ad dictum ques-
tinii t u r p e t n e t ad dictas sept imanas faciendum 
Güm siút jpredic tum cst ¡ndc scandala ct mala 
quamplur ima resul tavcr int ct ulterius resultare 
p b s s e n t ' q n e . c e s s a b u n t ex provisione huiusdem 
q u d m l ex ' nos t ro regali ofíïtio fieri o m n i n o v o l u -
muse t i j uben ius . Dat, barchin. x die augusti anno 
a j , n a t / d n i J i M . 0 c c c . 0 l x x ¡ i i j 1 ' . R. P . - ' s (L ib . de Rea. 5 
Oíd.*. d e i ! } 7 4 y i Ï75 que fué de la antigua Cu-
«br.de la «Gobernación, fól. 186 v , D ) 
M I G U E L B O N E T . 
,SÍJf]'jÍLV A;-,.Al 
CARTAS SOBRE LA S M R I E N T A REYERTA 
» i ! i r ! l ) ( j lKRin I I LA CIII1B DE IALLIKCJI 
ói l im i t>í/ .oio w J t ) i f A g g i t o d t u H t 
- a l íne ' jo l .'1:1 1 
II 
Í3 a i e i i v i j c i t i.-,. . 
S^oyor .molt magnifich e mol t spectable: Per 
f iant per mol ta culpa c desordes deis viscayns : ja a rmada del senyor rey qui pochs dies 
apres vostra partida arriba cn lo port de aquesta 
uít un gran desastre, que d iumenge 
p V ó p ' p i s i ^ t q u e comptavam xviiij del present , ço 
iés q ' t fc ídónahthe causa los dits viscayns e prin-
cipian'? l a ' b r e g a , los pobles se aremoraren en 
tatita^matiera-e vengueren á pelea ab dits v i s -
cayns .que aprés que lo locht inent ensemps ab 
KOsaltreajeiab lo batlc e veguer donam orde , ab 
perill dç les ,persones , en íer cessar la dita brega, 
SAÇl0bar«a:morts en la plassa del mulI tres o 
quatre viscayns e de mal nafráis mol ts de la 
terra, dels quals nos te sperança alguna de la 
vida, segons de totes aqüestes coses mes copio-
sament scrivim á la real magestat , hoc e mes ne 
scrivim á mossen H u g o de Pachs, al qual pre* 
gam vos comunique la sua letra e coníera sobre 
açò ab vostra magnificencia. li per quant dubtam 
que per a lguns, moguts per alguna passió o altre 
qualsevol respecte, no scríven á la real excellen-
cia en contrari de la veritat , volent donar ca-
rrech al dit locht inent e á nosaltres c als altres 
officials, ço que en veritat nos pot fer, vos vo-
lem supplicar, per par t de to t aquest regne, 
queus placia star a t tent en aquestes coses c en 
tot lo que vostra magnificencia hones tament 
pora li placia esser cu defensa dc aquesta uni-
versitat e dels dits ollicials, com la veri tat c jus-
ticia sia per part de aquel ls , ques vulla que altres 
scriven en cont rar i , r ecomanan t , sius plaurà, 
tos temps aquest pobre regne, de les necessitats 
del qual vostra spectabili tat te ara major noticia, 
á la real cxcellencia. \i mes vos placia haver á 
memor ia totes les coses que per instruccions vos 
havem comanades , resc r iv imnos , si plasent vos 
será, ofíerintnos nosaltres i tota honor e ordi-
nacio vos t ra . E sia nostre Senyor Deu cn guar-
da e protecció de to ts . De Mallorques á xxvj de 
agost any MCCCCIxxxj. 
A la ordinacio de vostra spectabilitat 
apparcl lats , jurats de la universitat 
del regne de ' Mallorques. 
Al mol t spectable e sapientissimo 
s e n y o r , lo senyor mossen Johan Pagès, cavaller, 
doctor en leys e de la magestat real conseller 
c vicecanceller, 
( A R C » . G E N . H I S T . UE M A L Í . . — L i b . de Lclres 
Missives de 1481 à 1 4 8 2 , fol. 2 } . ) 
I I I 
Mossenyer molt maguilich e mol t virtuós: 
Creim vostra magnificencia per moltes vies será 
informada de la brega qui diumenge prop passat 
que compta vam xviiij de! present mes ses segui-
da en la present ciutat entre tos pobles de aque-
lla e los viscayns de la armada del senyor rey, 
la qual brega cer tament e segons consta per a m -
ple procés ses seguida á total culpa e occasió 
dels dits viscayns qui , jatsia sien stats molt bc 
tractats en la present ciutat e per los pobles los 
sou stades compor tades , per servici de la mages-
tat real , moltes sobergues pràctiques, c aprés 
haVvblgttV p roceh tHi majors scandols e i n c o n -
venients', frió con ten ts xjue'per les vinyes e ortes 
e en recep tado de cátins havien donats de grans 
dans , à ia qual brega per lo locht ínent e per n o -
saltres, per cessar dans e inconvenien ts , ses fet 
tot lo possible , e ce r t amen t per esserse ells r e -
turats e reforçats armats en lo carrer de la Mar e 
plassa del moll e per fer mes gest al dit locht í -
nent de resistencia que dé obediencia , per lo 
qual respecte los pobles se a rmaven , anant m o -
tiu que li havien feta resistencia c quel havien 
' nafrat, se for¿ seguit mol t major inconvenient 
que no ha , s ino per la diligencia del dit loch t í -
nent e de nosal tres e del batle e veguer qui , ab 
molt perill de les persones, p roven im en cessar 
per totes les parts quens semblava provehi r . pur 
tanta fonch la ardor e tant p r o m p t a m e n t los po-
bles se foíeri armats que no fonch possible la 
brega finir serts desastre, car los viscayns se r e -
tregueren es feren forts dins lo moll ab e m p a -
vessada e ballestería, e los de les naus, qui spe-
ss a ment bombarda ja ven la ciutat , en . tant que , 
cessada la brega per diligencia dels dits officials 
e nosal t res , se trobaren mor t s en la plassa del 
moll tres o quatre viscayns e dels de la terra son 
stats mol ts mor ta lment nafrats, axi de passadors 
c o m de spingardes, dels quals ní ha alguns que 
nos te sperança de ta vida. E après lo capità da-
vallà en terra e ea semps ab tots los díts officials 
e nosaltres cavalcam per fa "ciutat, replegant 
mol t s viscayns qui en lo, t emps de la brega ana¬ 
ven dispersos e per nosaltres e alguns altres h o -
mens de be foren mesos en segur per cases, per 
ço que los de la terra nots dampnificassen, e axi 
fonch fet. Lo locht inent inquircx ab diligencia si 
algú de la ciutat (*) en açó per castigarlo degu-
damen t , e nos qui hi farem la instancia deguda-
Per quant empero dubtam que a lguns , per qual -
sevol respecte m o g u t s , no scriven à la magestat 
real cn contrari de aquesta ver i ta t , vos volem 
pregam (sic) queus placía en tot cars e loch 
esser ab la veritat per part de aquesta un ivers i -
tat , segons teniam nansa per la vostra virtut fa-
reu ab to t siam certs la real excel·lència no re-
brà impressió alguna én contrar i de aquesta ve-
ritat per quisvulla li sia scrit lo contrar i . 
Mes vos volem avisar com nosal tres , per ser-
via de la excel·lència e de la serenissima senyora 
reyna', havem feta'ofíerta al capità de xxv botes 
de v i , jatsia noti t inguessem' comissió alguna del 
gran c general consel l , en ma del qual , com 
(*) En e l d o c u m e n t o é c h e n t e de m e n o s a q u i a l g u -
n a t p a l a b r a s . ' 
3 6 ï ? 
D R E T D E S À G E L t 
p ^ S S Í X C M 0 ' SR*.—La Ciudad de Palma, en -
l \ j |P l ïn l e u m p h m i e n t o de la R, 1 orden c o m ú - • 
P ^ - r i ' r r a nicada por V . E . eh fecha 29 Mario ' 
ul t imo, mandó à su Archivero que buscase y sat^-'i 
case copia de los Privilegios con que se cobra d f ï 
derecho de bolla del Sagell , con las noticias qué" ' ' 
se pudieren adquirir de su establecimiento, or**! 1 
denanzas, y curso que ha t en ido , como p a r a d l o ? ' 
fue preciso examinaran los Libros y monurnen- 1 
tos mas antiguos que existen en este Archrvb, í i rI 
ha sido inevitable la dilación con sent imiento de''"' 
ta Ciudad, y á t i empo en q u e estaban ya prtVfy : I 
nidos los Privilegios y noticias que acompañan, ' 
recivió la ciudad la segunda R. ' orden comuni- 1 
cada por V, E . en 30 de Jun io anter ior . 
En la copia autorísada con el a.° i . ° consta 
que D. Pedro 4 de A r a g ó n ; en j o de MayÒ^tJé 0 1 
1 3 7 è , concedió à los Jurados de este Reyno' h& 
facultad de imponer derechos ó contribuciones ; 
sobre Abastos y Mercaderías para pagar sus cen-
sos y obligaciones. 
vostra magnificencia sap, aquestes coses stan, ans 
votiam passar risch de pagarho de bens propr is , 
ta qnal offerta fins assi no ha volguda' acceptar , 
no sabem per quals respectes. Q u a n t lo l o c h ' é ^ ; * 
lo temps vos semblarà ' compor t a rho placieus 
significar aquest nostre pobre servey à les p res , ! * f 
fates excel·lències, car, com.vos t ra magnificencia 
sap, aquest regne es opprés de ext rema pobresa 
e segons aquella sembla á nosal tres fcyam proti^, 
e creim haver feta nostra par t . E placieus de to- . * 
tes aquestes coses scriurens de tot lo que occo-
rrerá, e del que per honor e complacencia, vos¬ 
tra porem fer ab tota prompt i tu t ho farem. E sia 
Jesucrist en protecció de to ts . Dc Mallorques a . 
xxvj de agost any mil cccclxxx u n . 
* ,r 1 
Los jurats de la u n i v e r s i t a t e ( < . \ \ 
regne de Mallorques, à vostra honor e 
complacencia apparel lats . . -
AI molt magnifico e mol t vir tuós . ,. 
mossenyer mossèn Gregori Burgués, 
procurador real del regne de Mallorques, ( ) 
en cort del s enyo r r ey . 
( A R C H . G E N , H I S T , DE M A L L , — L i b . deLetfes'^ 
Missives dc 148 1 à 1 4 8 2 , fot. 23 v . ' ° ) * • 
• j . • ; - ' l o a : 
P . A . S A N C H O . - u s q 
' . . .D. ,Juan, R e y . d e Aragón, pr imero de este 
nombre, i n 4 de Jul io 'de 1 3 9 2 , concedió á los 
mismos Jurados la facultad de imponer derechos 
sobre qualquier Mercaderia que se comprasen ó 
vendiesen en esta Isla y que pudiesen aumentar-
los ó.reducirlojá su arbitr io, c o m o resulta por 
eLtes t imonio señalado .por et n.° 2. 
1 Por el de n . ° 3 consta que faltan los libros 
de resoluciones del Grande y Gral . Consejo de 
la Isla Insta el año 1 4 1 0 , y de los acuerdos de 
los Jurados hasta el de 1 397 , y por lo mi smo no 
se ha pod ido encon t ra r el es tablecimiento del 
dro. del Sagell ; pero per la partida segunda de 
este tes t imonio parece que ya estaba impues to 
en 1 7 de Sept iembre de 1 3 9 0 , y que había c a -
pí tu los anter iores q u e regían para su cobransa, y 
que Cn "uno de los ci tados Privilegios, en 26 de 
Agosto de 1 4 9 5 , se a u m e n t ó este Dro. un sueldo 
por l ibra, c o m o se refiere-en la partida de n . ü 3 . 
Y en la R. 1 Pracmática sanción del Señor 
D . Fernando* él Catól ico , de 26 de Agosto de 
I499 , expedida para la buena Adminis t ración de 
los Dros . universales, en los párrafos 34 y s i -
gu ien tes , se d ieron varias disposiciones para la 
cobranza del Dro . del Sagel l , c o m o resulta de la 
part ida del n.° 4. 
Estos son los títulos y la facultad R. 1 con 
que se impuso el DrO. del Sagell y conque se 
aprovaron los capítulos que rigen para su recau-
dac ión , y desde entonces ha sido el Sagell uno 
de los arbitrios del Reyno , cedido ú los acrehedo-
res por .el con t ra to san to de 1 4 0 5 , y asi ha s e -
guido en los siglos poster iores percibiéndose cn 
cl co r t e de todas las ropas del Pais y forasteras 
basta que con resolución de la ciudad, aprovada 
por el R . 1 acuerdo de este Reyno , en el año de 
17.72» se¡suspendió con calidad de por ahora en 
las'ropas de lana fabricadas en este P3ÍS , y des -
pués por Decreto del mismo R. 1 Acuerdo de 4 
d e j u n i o de 1 786 , se suspendió , con la misma ca-
lidad, en las telas de seda fabricadas en esta Isla, 
creyéndose o p o r t u n o y aun necesario este a u -
t i l l o , pa ra , fomen ta r las fábricas decadentes del 
Pais. 
t X l e suer te q u e . este Dro : , impues to con au-
toridad del soberano, y que lleva la antigüedad 
de ¡4 siglos^ se percibe solamente en cl corte de 
Ropas dc lanas y Seda fabricadas fuera dc la Isla. 
. Los censos, .cargos, y atrasos dc este Reyno 
i o n tan gravosos que no han permi t ido la sus -
pensión de este y o t ros derechos precisos para 
cubrir estas obligaciones, y s¡ la Ciudad perdiese 
Qn ple i to q u e t iene pendien te en esta R. 1 A u -
diencia sobre pago de pensiones atrasadas que 
piden varios acrehedores , sc verá en la dolorosa 
precisión de recargar otra vez cl impues to sobre 
las ropas fabricadas en el Pais; porque los otros 
géneros , y aun los comest ibles mismos , están 
pechados de m o d o que no se pueden recargar 
mas , sin arruinar estos vasal los.—Dios N t ro . 
Sor . g u e . á V. E. los muchos años que deseo. 
Palma y Jul io iJi de 1 7 8 7 . — E x c m o . S r . — b . I, 
Dl. de V. R. su m. a t en to y seg. servid.' D, Mar-
tin Boneo y Brondo , D. Antonio T o g o r a s , 
D. Antonio de Montis , D. Miguel Rosiñol de 
Derla , D. Gerón imo de Alemany, D. Vicente 
Piscar de los Ríos, D. Francisco Boix de Berard, 
D. Nicolás Dameto y Gua l , D. Eliseo Bel loto, 
D. Juan Burg. Zaforteza, I ) . Juan Mar tore l l .— 
E x c m o . Sr . D, Pedro López de Lorenas.—• 
( A R C H , M U N . DE P A L M A . — L i b . <le /íymtl; de 
1 7 8 7 , fol. 247 y sig.J 
E. FAJARNÉS. 
E L C A R D E N A L F r . P E D R O S A L A Z A R 
EJST M A L L O R C A 
( 1 3 8 » I 
Die VIH mensis Octobr is ante vespe rasanno 
á natt .* Dñi M D C L X X X V I I I I . 
Deinde fonch proposet que en este port se 
troba ab una galera el Sr. Cardenal Sr. Pedro 
Salazar, que esta en Por top i y axi se resolgués 
si se li lefia embexade de part del Molt R . J C a -
pi tol . Et fuit conc lusum: Q u e li fassa embexade 
per dos S S . r s Capitulars acompañáis de dos P r i -
mitxers , Mestre de ceriraonias y Segretari y foren 
elegits per dit affecta el Sr . C a n c Martorell y el 
Sr. C a n ' T r u y o l s . 
Die VIH! mensis Octobr is anno á na t t . ' Dni 
M D C L X X X V I I I I . Su Eminencia del Sr. Carde-
nal Salazar dempres de comple tas vingué á visi-
tar al Molt l l l . , r í Capítol y fonch re"but per los. 
S S " Capitulars y molta asistencia de Clero y lo 
entraren dins la Aula C a p / que estava entoldade 
conforme se acus tume en visitas de SS. f * Bisbes 
y Virreys y se li posa á la testera una silla y 
coxi y' dem pres de haver fet dite visita fonch 
acompañat de los Prebendáis y altres fins à la 
Carroza qui astaue parada dcuant la porta major 
• ahon sç embcrca ab una Carroza, assistint à dit 
pues to fins y tant se. fonch pert i t de t o t lo 
c u à l « c ï ; ( ' ) ' , 
Die 'X mensis Octobr i s . Anno á na t t . c Dni. 
M D C L X X X V I H I . . 
Fuit conclusum que se fasse vn regalo al 
Sr. Cardenal Salazar en la forma que en ' le llis-
tas é ha entregat se c o n t e . — ( A R C H , DE LA C A -
TEDRAL. '— Lib. %esolutionum Cnpiluliirium ab 
anno 1687 vsque 1 6 9 4 , fól. 1 6 5 ) . 
1 v L" 
P E D R O SAMPOL V R I P O L L . 
* 
V / p i A T O S ' , 
P A R A U H I S T O R I A R E L I G I O S A N P O L L E N S A 
S u p . 0 oblata per Jacobum Martorel l , et Joan-
nem Llobera operarios Confratria* Sanciissimi 
Sacramenti Villa; Pollentia*. 
Molt I I I . " y R . d Señor Vicari General e t t .— 
Jhs .—Diuhen Jaume Martorell y Joan Llobera 
Obrers de la Confraria del Sanctissim Sagrament 
de la Parrochial Isglesia de la Vila de Pol lensa, 
que en dita Vila públ icament se te per traditio 
ant igua, de que dita Confraria esta agregada à la 
Confraria de la Minerua dè la Ciuta t de• • Roma , 
y que los Confiares del SS . Sagrament en dita 
Vila guañan las matexas Indulgencias q u e g u a -
ñan en Roma los Confrares de la Minerua, y en 
esta conformitat se; t roban descri tas , y cont inua-
des ditas Indulgencias en vna pos t vella de dita 
Isglesia, y se enteñ que estas se guañan per c o n -
cessió ant igua de los passats S S . P . Papas , y 
que per causa de la d iuturni ta t , y antiguitat de 
t emps se son perduts los Priuilegis de Indul tos , 
y Concessions de ditas Indulgencias , los quals 
en tenen suplicar à se SS.-" 1 se seruesca manar 
. ler los gracia de renouar los , y e n _ q u a n t menes-
ter sia de nou concedir los á dita Confraria, "y j 
. Confrares, y per d i t effecte sia necessari que sal-
t im per informationem .consta <íe esta veri tat . 
, u ' - í» *' -
' (1) En u n l ibro da ^cuentas d e N , A l e m a n y , n a t u -
ral d é ' P o l l e n s » , h a y u n a n o t a d o n d e s e l e e que. e l C a r -
d e n a l Salazar c e l e b r ó m i s a e n Ja i g l e s i a d e la M e r c e d 
. 1 la q u e a s i s t i ó e l m e n t a d o A l e m a ñ y q u e c a s u a l m e n t e 
se ha l laba e n P a l m a . 
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Suplican per so á V* M . s e seruesca mana r que 
per dit effecte se rebe informació de to t lo sus-
dit , y que de aquella sen dona vna, y 1 mol las 
copias auctent icas , y fee fahents , q u e ho rebran 
á singular gracia y merce . O m n i et t . et licet e t t . 
—Alt iss imus et t . ' "¿ 
• Jh s .—Die 1 3 . 8 . b H s 1656. reclpiat ; Informa-
tio et postea p rou ideb i tu r .—Dez Bach -'Vicariús-
G. et off> 
N o s j o a n n e s Bap . 1 J Dez Bach p ¿ " J . U., D . " 
CanonicusEccI .a- Sedis Maior icens: V . 'o* G . et 
off.1 Sede Epa l i ; .Ma iq . v a c a n t e . R.^° Vice Pr io r i 
villa; de Pollença vel eius Locumt . sa lu tem la 
Dno . Cum examinandi sint nonnull i testes in vra . 
Parochia habi ta tores p ro par te Opera r io rum Con* 
fratría; S S . n , i Sacrament i d i c t a Ecd .a ; super c o n : 
tc ia ís in quadam pet i t ione nobis die pnt i . p r a s e n -
tata, in cujus calce fuit p rou isum recipiat. Infor- ; 
ma t i o , et postea prouidebi tur . E t Nos confisi de 
legalitate et probitatc vra. d ic torum test tum re -
cept ionem vobis duxer imus c o m i t t e n d a m , ' t e n d -
ré igitur p r a s e n t i u m Vobis dicimuS, comi t t ímus , 
et mandamus e t t . qua tenus o m n e s , et s ingulos 
testes pro parte d ic torum O p e r a r i o r u m produ-
cendos , et examinandos ipsos per Nott.™ seu 
S b a m . vobis bene v i sum, medio juramento,-
poenes vos p r a s t a n d o examinare faci.itis super 
dicta prouis ione c u m p r a s e n t i inserta , ípsisq. r e -
cepti et examinatis ad nos clausis remita í is , cer-
tificantes n o s , qual is , ct quan ta , sit e o r u m fides 
adhibenda Datt , Maioricis in Epal i . Palat io die 
xiii Octobr is MDCLvj . —Dez Bach V.us G e n e -
ralis, et O f f . s — L o c o © sigi II i. • 
A d . m I I I . ' ' 1 D n e . — C o n t e n t u m superius in 
manda to pnt i . exequutioni manda tum fuit; n e m -
pé recepti sunt testes fideles, et ab ómnibus 
oppidi bené meri t i , f a m a q . , ct copuersat iohis 
prudent is et jurarunt in posse mei ; Datt , Pol len-
tia*, die 1 5 . mensis Decembris 1656.—Jacobus 
Canaues p . e r Vicarius. . 1 v'. . 
Tes tes sequentes fuerunt recepti in pnt i ; Villa 
Po llentia' Regni Matoricens. coram me Ja cobo 
Canaues Vice p r i o r e , et Vicario Parochial is 
Ecc l .» dicta; Villa* Pollen tia; per mè Antt', ' T o r -
res áuc te . Regia nott.™ publicuni Maior . á c 
Sbam. Communi s dicta; Parochialis E c c l . * ad 
instantiam Opera r ium S S . m i Sacrament i . v i r tu te 
l i t terarum remissarum ab III.' r i D n o . Joanne 
B a p . " Dez Bach,' sede vacante Vicario General í 
sub die 1 3 . 8 > « » I ¿ 5 6 . <'ú:>*7f!*.&m','A , 
. .jpjje·j^xi· mensis Nouembr is A n n o a n a u / 
^ t n i n i MDCLyj .—Lo R . d Joan Pont p . r e , y i 
^nefictat de la pnt. Vila de Pol lença , de edat | 
jSegons dix dc 63. 'anys. c jrcumcirca tes t imoni ! 
çxhibit per part dels honor s , J aume Mar to re l l ' 
dit del hort, y Joan Llobera fill de Demia q. 
pbrers de la Confraria del SS." 1 Sagrament de 
, dita Vila de Pol lença conforme lletre p roueh ida 1 
del dit S . r Vicari Genera l sede vacante , jura u t ' 
/noris est, dir, y deposar la veritat sebra sobre 
j T n a j s u p . 0 per dit S . r V . G. prouehida als 1 3 . de 
¡ 7 r*^í*'jwy dit 1 6 5 6 . — E dix ell dit tes t imoni , Q u e 
i 5 | o que sab, e , po t dir es,' llegida la dita sup.° y 
donada entendre c o m se per tany, dix que dita 
^ p . » conte veritat que la d i u Confraria d e l ' 
SS. 1 " Sagram.' se te per traditio que està a g r e - . 
gadà i la Confraria del S S . m de la Minerua de la 
Ciutat de Roma; y dix-saber h o ell dit test imoni 
p e r hauer ho sentit i dir à lo R . d m .° lïartt. 
JDejmau p . " viuint el qual publicauen dites In-
dr¿|gencias antes de la fesu del S S . m Sacram. 1 y 
tercers d iumenges ; Dit R, < ! Delmau p . r e f e n t l a ' 
doctrina en dita Parrochia! I sg . ' exortaua lo Po-
j j l e que foseen confrares del SS.™ per guañar les 
Indulgencias cont ingudes en la Minerua y axi 
çpatex hauer vist en dita I s g . 1 Parrochial hauerbi 
' vp llibre de les Indulgencies del dit SS.™ Sa-
cram,1 y asso cs lo que sab, e, p o t dir en dita 
1 lup.°T-Generaiiter e t t - — f m t sitó l e c t u r a — J o a n 
J j o p t p . r e y Beneficiat. 
'.. JRjftÓ d i e . — L o R . d Antoni Reig p . r e y b ene -
ficiat de la pnt. vila de Pollença segons dix de 
edat de 6 1 . anys poch m e s , o , m a n c o , lo qual 
( f prea p.^ de j u rament per lo dit; Vicari, y v i ce ' 
^ríór vt moris est, dir la veritat sebra sobre vna . 
sup,° presentada per los obrers" del S S . m S a -
cram,1 y firmada per lo dit S . r V . G. sede v a -
cante.—E p.° llegida que fonch la dita sup.° a 
ell dit testimoni, y donada en tendre vt moris 
est , E díx que lo q u e sab, e, pbt dir es q u e con-
t te veritat que la dita Confraria del S S . n Sacram. 1 ' 
,.te,traditio q U C agragada á la Confraria del 
. S S . r a d é l a Minerua de R o m a , y dix saber h o " 
jger ¿faerho sentit a dir alo R . d m .° B a m . Dal-
^mau v,n viuint; y ha vist que es publicauen les 
. Induj^encíeí r antes.de la festa del S S . m y tercers-
^ D i e n a e s ; y que fent doctr ina lo dit Delmau 
. ¡ f í e n l a dita I sg . ; Parrochial exortaua y deya"' 
quefessen confrares del SS,™ per g u a ñ a r les In-
dulgencies contingudes en la Mineruai y tambe 
mateix hauer vist vn llibre de l r „ 4 n d u l g e n c ¡ e s 
*del SS. n " Sacram. 1 , y .dix saber ho p e r e s s e r na-
tural de dita Vila de' Pollença y recordarli raolt 
be i—Genera l í te r .e t t .—fui t sibi lecttmi.-rAntonj 
Reig p . r e bepef ic ia í , 
Dicto d í e . — L o R . J Joan Canaues p . r t natu-
ral , y , h a b i t a d o r " d e la pn t . Vila de Pollença de 
edad segons dix de 63. a n y s poch m e s , o, manco 
tes t imoni donat per part dels honors , obrers del 
S S . m Sacram.* dita Isg." dc Pollença el qual 
jura. ett , vb moris est , en poder de dit Vicari dir 
la veritat sebra sobre vna sup.° presentada per 
di ts obrers conforme está demunt dit- llegida 
aquella deuan t de e l l . — E dix ell dit tes t imoni 
que lo que sab en dita sup.° es que h a . sent i t a 
dir á los R.1"' Bar thomeu Delmau p . « y à Jaume 
Capdebou p . " y Vice prior axi fent doctr ina, y 
en la t rona, q. les Indulgencies qui eran cn Ro-
ma se guanauen assi conforme la Minerua de la 
Ciutat de Roma; y que ha sentit 'dir a lo R , J 
Pere Cifre Preuere beneficiat, que los dits Priui-
íegis estauen en poder del R . d Corriu de.di ta Vi-
la, y asso moltes y diuerses vegades, y ab doc-
tr ines feyan, y tambe es deyen en el pulpi t , y 
dix saberho per recordarli mol t be , y hauerho 
sentit a dir í mol tes persones moltas vegades .— 
General i ter et t .—fuit sibi l ec tum.—Joan Cañe-
ues preuere . 
Die xxii. mensis Nouembr i s A n n o á na t t . 
Domini MDCLvj .—Lo honor . Bern'adi f^erda 
als. Co lom conrador natural y habi tador de la 
p n t . Vila de Pollença, de edad segon dix de 67. 
añys poch mes , o , manco test imoni dona t y ex-
• hibit per los hono r s . Obre r s de! SS . 1 " Sacram. ' 
lo pn t , a n y , de la Isg." parrochial de la Vila de 
Pollença, lo qual jura e t t . yt morí's est , dir y 
deposar la veritat sebra sobre vna s u p . D pn tada . 
per dits Obre r s , y firmada, y prouehida del 
S . ' V . G. sede vacante.—"E, p.° llegida qnc fonch 
la dita sup.° á ell dit test imoni , E dix que l o . 
que sab, e po t dir es, que batirá circa 47. añys 
poch mes , o , manco , que en el pulpit y a les 
doctr ines , que feyan, publicauen les*Indulgencies 
del SS.™ Sacrament , ab vn q u e m ' á la ' trona or-
d inà r i amen t - lo s d iumenges , y que h a f ' s e n t i t a 
dir a lo R . d Bartt . Delmau p . f e y a Antoni Per- • 
rer p . r c que hi h a u i a - v n llibre ahon t ès tauen-
assentades totes les indulgencies del SS.™ Sa-
g r a m e n t , y que cada d iumenge les publicauen a 
la trona a lo offici maior , y dix saber ho per 
R* FIIRHA itiií.' T E C H Q S ARTÍ*5 T I C O S - B H T A B L E R A D . Q 

eiser na tn rá í l d í d i u Vila de Pollença, y recor-
dar)! mol t be.—Generaliter et t .—fuit sibi tec-
tum ett . 
Dicto d ie .—Lo honor . Augusti Cunill ais. 
Axut natural y habitador de la pnt . Vi la de P o -
llensa de edad segons dix dc 59 añys círcum 
circa testimoni exhibit per part dels honors . Jau-
me Martorell del hort, y Joan Llobera perayre 
sobre certa sup.° presentada per dits Obre r s , y 
firmada del S . r Vicari General , de laConfrar ia 
del Sagrament , lo qual jura cn poder del d i t 'Vi-
cari Canaues, vt moris est dix que dirà la veritat 
sobre la dita sup . B p resentada 'per dits obrers del 
S S . m S a g r a m e n t . — E dix ell dit t es t imoni , que 
lo que s a b / e pot dir en dita sup .° es que essent 
obrer del S S , 0 1 Sacrament q. fonch en lo any 
1628 . finit en 1629. que ell fonch obrer ab Jordi 
Alemany, y era Vice prior de dita Parrochial 
Isg.**de Pollença l o ; R . d A n t t . Vidal p r * . d e i a 
Vila de Sóller, y que cada d iumenge publicaua 
les Indulgencias del S S . m Sac ram. 1 ell , o , son 
Vicari, les quals estauen ab vn llibre de quart , y 
acustumauen donar los capellans qui assístian 
ab dits obrers per estar a la taula, y anar per 
Vila demanant Ja charitat á los Confrares y dix 
saber ho mòl t be ell dit test imoni per esser estat 
obter al tre vegada ab Jaume". Axertell q u e era en 
lo any 1 6 3 2 . y publicauen dites Indulgencias cn 
el púlpit de que era Vice prior lo R.^ Antoni 
Çifre p . r e cont ingudes cn la Minerua .—Genera-
liter ett.—fuit sibi lectum e t t . — J o Augusti Cu-
nill firme la d e m u n t dita escr iptura .—Jaume 
Cancucs p , r c y Vicari . 
Exemplum h u j u s . d i futt sumptum i suo ori-
ginal! in Cúria Ecclesiastica Major, cus todí to , et 
reserua to , et cum eo juridice, et provt decet 
comproba tum per me Jacobum Giber t not . 
App .üciini & Sba. majorem Ecclesiastica; Curia: 
praidicta; Major. v tq . eidem • exemplo licet 
aliena manu scr ip to , ct in hts t r ibus papiri foleis 
forma: majo ris pn t i . comprehenso cont inúalo 
ab ómnibus impenda t . fides Ego dictus Jacobus 
Gibert no t . App.os & Sba, prcedictus h i c a p p o n o 
sigillum Comune dicta; Curias, & meum quo 
vtor in d a u d e n d t s meis publicis i n s . 1 i s vt ecec , 
die xv mensis Januarií MDCLvij .—Sig @ n u m . 
— H a y uó sello sobre papel y o b l e a . — ( A R C H I V O 
CAPITULAS DE MALLORCA.) 
• ; 
JpsÈ MIRALLES Y S B E R T , 
Cniiniga - A rikistro 
m 
D A T O S 
¿ O B R É E L C A L L D E L O S J U D Í O S -
D E L A V I L L A D E I N C A 
: i 3 9 3 ! 
En Ffranccsch Çagarriga etc. Al amat lo bat-
le Dincha, o aso locht inent , salut e dilectio: per 
part dc na Clara conuersa , la qual es s tat j u y a r 
hauia nou Blandía , e fo muller de Salamo Pclx, 
juheu q u a n d a m , cs stat deuan t nos humi lmen t 
proposat que cn la robaria c destruct ió del cali 
dincha cn guany t ractant lo maligne speri t p e r -
petrada, foren lansats dins j pou, del dit Call, al-
cuns infants juheus e altres entréis quals fo m o r t 
Isaac, de edat dc xiij anys , o en torn, fill de Sa- f 
l amo Pelx juheu que morj en torn xiij a n y s son 
passats, fill dc (saach Pelx, juheu quandam, lo 
qual Isaac fou nafrat c mort en la dita des t ruc t ió , 
apres mor t del dit infant apcll.u Isaac, net seu e 
per consegüent succehi a aquell seu ne t en pupi-
llar edat e sens tes tament mor t , c al dit I sach, 
auj , ab instestat mor t , sueccix ta dita Clara mare 
sua, axi com a pus proisme och encare la dita 
Clara conuersa, ha sobre los bens e heretats deis 
dit fill net cuesnet seus son dot , c altres drets 
que hauia sobre los bens e heretat del dit Sala-
m o Pelx marit seu, que per qucll es stat a nos 
humi lmen t suplicat que com los bens mobles 
dels dits morts sien estats en gran part comenats 
a alguns de vostre batl iu, abans que fos la dita 
des t ruc t ió , los quals encara no lian aquells ple-
namen t rest i tui ts , volguesem sobre aço dc re-
mey conujnent prouchi r o , asi nos atesa la.dita 
suplicatió esser justa, vos dehim e manam de part 
del senyor Rey, que apelláis sobre Ics ditcs coses 
aquells dels quals será ínteres façats en aquelles 
spetxat compl iment de justicia, com pus sumà-
r iament c pus breu pore ts , en manera que les 
parts no sien vexades dc vanes missions, e des-
peses, no entenen pero a perjudicar a les crides 
fetas o faedores sobre la restitutió qui deu dels 
bens preses e robats dels juheus qui iauors e ren , 
axi cn lo call d e m u n t di t , com en altre manera . 
Dat. en mall . a xv dies de jan. lany mccclxxxx 
d o s . — ( A R C H . DE LA CURIA DE LA G O B . — L i b . 
Lit. Comm. 1 392 . ) 
E N R I Q U E PAJARNÉS. 
* t * 
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A 27 dit: la Comedia de uAffectos de odia v 
a»ior¡ C AlhZ R OH jíeu lo hospital . 10 » » 
A 28 dit; la Comedia de Cada vuo para si: 
[ C A L D E R O N J feu lo hospital . . 7 » 9 » to 
A 29 di t : la Comedia de Mujer Hora y ivit-
sseras ( C A L D E R Ó N ] . . . . . . . 1 1 » 1 6 » 
A }o dit: el ama Criado: se feu per lo h o s -
pital 12 » 17 !• 6 
• A 1 x > r e ¿os áspides de Cleopalra. | S O J A S 
Z O R R I L L A ) 10 » 8 » 4 
A 2 x > r e : Agradesser y no amar [ c A L D t -
RON J. Se feu. . 7 s 1 B 4 
A ; dit: Auri sitia y Lissidante [ C A L D E -
RÓN]. Se feu 1 -5 » 8 » 4 
A 4 di t : el Valiente Campussano ¡ F E R N A N D O 
O E Z Á R A T E ] 7 » 8 » 4 
A 5 di t : Aurislela y Liss'nUnte [ C A L D E -
R Ó N ] 10 » 8 » 
A íí dit: Casa con dos puertas mala es de guar-
dar ¡ C A L D E R Ó N ] 9»> 9 » 10 
A 10 dit: La deuossion de S." Francisco de 
Assis 1 2 » 9 » 6 
{'¿SAN í'RAITCIFCFÍ DT A ti'i ó TI MRNFLR DT tus MTRTNRTS?) 
| J n a n F r a n c i s c o K A N D B L | . 
A t2 dit: dita 10 » 18 *> 
A 1 $tih: Apeles y Campaspe(*). 8 » 13 » 4 
A 14 dit: La Niña de Gnme\ Arias. Se feu 
per lo hospital ; « 1 1 » ,¡ 
C o n e s l e t i t u l o e x i s t e n p r o d u c c i o n e s ilc d o s a u t o -
res C A L D E R Ó N 7 V E L E Z D E G U E V A R A ( L U Í S ) . 
A 15 dit: Antiaeho y Seleuco [ « O R E -
T 0 I f> » 13 » ( 
A [6 dit: el Conde Fernán Gonssales [ L O -
PE Z [ 6 n & » (> 
A 17 dít: el Engaño mas dichoso é » 1 5 » é 
A 19 dit: I^Lo puede ser \¿el guardar una mu-
jer?] \ KORBTo] 9 » 8 » 8 
A 20 di t : El mérito es la Corona [ S A L A Z A R Y 
T O R R E S ] - - • 7 n 
A 1(1 dit; El Nassiittiento de Christo, Se feu 
per lo hospital 22 » 5 » 
Acerca de est<t obra, v é a s e | ó q u e va se d i j o e n el 
n d m e r o d e Abr i l d e e s t e B o l u t l n . 
A 27 dit: dita 1S » 2 » 
( * } N o h e m o s e n c o n t r a d o esta obra e n n i n g ú n 
cal.i Logo: pero a c e r c a d o s o a r g u m e n t o , n o s p e r m i t i m o s 
a e c i i l u r a r q u c - p r o b a b l e i i t e n l e se haría resal tar en el d r a -
111» I.i n i i i f i í ianimúlad d e A l e j a n d r o , q u i e n en p r u e b a ile 
la a m i s t a d q u e d i s p e n s a b a al f a m o s o A p e l e s , l e c e i l i o á 
C a m p a s p e , u n a d t - s u s favor i ta s , de la cua l seenaninni 
p e r d i d a m e n t e el p intor al retratarla. 
" L A S R E P R E S E N T A C I O N E S 
I W C O M P A Ñ Í A D E M A N U E L A M E L O 
16BS 
( D A T 0 3 P A R A U N A C R Ò N I C A D B L A N T I G U O ' C O R R A L * ) 
| A t e m p o r a d a t e a t r a l d e q u e h o y 
d a m o s n o t i c i a , n o p r e s e n t a p a r -
t i c u l a r i d a d a l g u n a d e m e d i a n o 
i n t e r é s c o m o n o s e a lo g a s t a d o e n c a -
b a l l e r í a s p a r a c o n d u c i r d e s d e l a ribera 
de Arla á esta Ciudad á l o s c o m e d i a n -
t e s q u e s e e m b a r c a r o n e n B a r c e l o n a ; d c 
l o c u a l p o d r í a d e s p r e n d e r s e q u e e l m a l 
t i e m p o l e s l l e v ó á a q u e l l a s c o s t a s , y a n -
t e l a s c o n t i n g e n c i a s d e u n v i a j e l a r g o 
ó a z a r o s o o p t a r o n p o r l a v e n i d a p o r l i e - -
r r a , q u e e n a q u e l l o s t i e m p o s s e r í a á n o 
d u d a r u n a v e r d a d e r a p e r e g r i n a c i ó n . 
L o s e s p e c t á c u l o s q u e s e r e l a c i o n a n n o 
d i f i e r e n d e l o s v a c o n o c i d o s , n i s e a d i ¬ 
v i n a p o r e l l o s n i n g ú n é x i t o , c o m o p a r e -
c e q u e l o s o b t u v o la c o m p a ñ i a d e I s i d o -
r o R u a n o e n el a ñ o a n t e r i o r r e p r e s e n -
t a n d o t r e c e v e c e s El nieto de su padre 
y c i n c o Santa Teresa de Jesus. C i e r t o 
q u e M a n u e l A n g e l o c u e n t a c i n c o r e p e -
t i c i o n e s d e El nacimiento de Christo, 
p e r o n o l o e s m e n o s q u e s u a n t e c e s o r , s e a 
q u e !o e s t r e n a s e , s e a q u e lo i n t e r p r e t a s e 
m e j o r , l o p u s o e n e s c e n a n u e v e v e c e s . 
A p a r e c e n p o r ú l t i m o , e n l a n o t a q u e 
v e r á el l e c t o r , a l g u n a s o b r a s c u y o s a u -
t o r e s n o h e m o s p o d i d o a v e r i g u a r . C o n 
i g u a l d i f i c u l t a d t r o p e z a m o s a n t e s ; n o 
o b s t a n t e , n o n o s s e n t i m o s i n c l i n a d o s á 
s u p o n e r q u e d e t a l e s p r o d u c c i o n e s n o 
h a y a q u e d a d o r a s t r o , s i n o q u e la l i b e r -
t a d q u e s e t o m a b a n e n a q u e l l o s t i e m p o s 
l o s a u t o r e s - e m p r e s a r i o s c a m b i a n d o l o s 
t í t u l o s p a r a l l a m a r m á s la a t e n c i ó n ó 
d a r á l a s o b r a s a p a r i e n c i a s d e n o v e d a d , 
h a c e q u e n o figuren e n n i n g u n o d e l o s 
m u c h o s c a t á l o g o s q u e h e m o s t e n i d o á 
lá v i s t a p a r a n u e s t r a s i n v e s t i g a c i o n e s . 
B E B U D E 8 
A a6 9.*"^ 1692—Comensa a representar la 
Compañía de Manuel Angelo y feran la Comedia 
de Caiavno para si: [ CALDERÓN j leu per lo 
hospital 16 tt 16 § 4 
A 28 di t : d i u n » t8 » 4 
A V) d i t : Affeclos de odio y amor [ c A L -
• D B B O H I - . ^ / V ' . ' . . '. '. . 8 • I » 
A 31 d i t : El Nassimienlo de Chrislo. Se l eu 
per lo hospital 10 » 7 » 6 
. A ( s i n f e c h a ) Janer : di ta . . 7 » 5 » 4 
A 3 dit: La.fuerssade Ja Ley [ i q b e t o ] . 
Se feu 6 » 13 » 4 
A 4 dit: Villas y Damon (*) . 8 » I J » 5 
A 5 d i t : £ / traidor contra su sangre [ H A T O S | . 
Se feu . . . . ¡, : 1 . 8 » » 8 
A d dit: d i t a . . 10 » 17 » 4 
A 7 d i t : Auto del Certamen de la FeS." Aug.-> 
(¿San Afjustin?) [ . ? u u i ! A t t J. 1 1 » 7 » 
A g d i t ^ d i t a . ( , v . . . . . 1 2 0 3 » 4 
A 10 d i t : ' Haier cada uno lo que deue | c U B -
L L A R ] . . . ' . . . . 9 » »A 
A 1 1 d i t : La Vida- es sueño [ C A L D E R Ó N ) • 
Se feu . . . . ' 7 » 
A 12 dí t : Peribañes . . 6 a » 6 
A 13 dit: tBí<t« V í r i^ ï nta¡ si solo vienes [ c A L -
D E E l U N ] ' . - . • .* . . . . . . 8 * 
A (.( d i t : Las lagrimas de Dauid. Se feu 
per l o hosp i ta l 8 » 13 a 10 
H a y d o s obras de e s t e t i t u l o , una d e L O P E y 
' o t r . d e Q Q B I N E Z . 
A 16 d í t : d i t a . 8 » 6 » 8 
A 17 dit: 3[Cuger Hora y vensseras [ C A L -
D I B O l l x * 7 a I I » 
A 18 div. Luis Perchel Gallego. 7 » 1 1 » 
La p r i m e r a p a r t e d e e s t a obra e s d e C A L D E R Ó N 
y la s e g u n d a d e AÑERO P O E N T E . 
A 19 di t : Los Amantes de Teruel. Se feu per 
lo hospital 3 » 14 » 
I O N T A L B A N , T I R S O D E M O L I N A y D . V I C E N -
T E S U A R E Ü D E D Í Z A , e s c r i b i e r o n obras q u e l l e v i n 
i g u a l t i t u l o , 
- • '• f • 
( ' ) A fal ta J e re f erenc ias d e c i t a obra , lie a q u i 
la n o t i c i a h i s tór i ca de P i t h y a s y D a m o n , 
D a m o n ( 4 0 0 afros a n t e s d e J. C . ) fué c o n d e n a d o i 
m u e r t e o b t e n i e n d o p e r m i s o para tras ladarse i su patria á 
fin d e p o n e r e n o r d e n s u s a s u n t o s . P i t h y a s g a r a n t i z ó su 
v u e l t a d á n d o s e en r e h e n e s : p e r o al expirar el p l a í o ,*ou-
c e d i d o , D a m o n n o se h a l l ó p r e s e n t e y P i t h y a s s t d i s -
p u s o para ir al s u p l i c i o . L l e g ó e n a q u e l m i s m o m o -
m e n t o su e n t r a ñ a b l e a m i g o , d e s a r r o l l á n d o s e u n a e s -
c e n a ti e m i l i nía e n la q u e a m b o s se d i s p u t a r o n e l h o n o r 
d e la muerte?. ' ' 
El s o b e r a n o d e S y r a c n s a c o n m o v i d o a n t e tanta a b -
n e g a c i ó n , p e r d o n ó al s e n t e n c i a d o y s o l i c i t ó á l o s d o s fi-
l ó s o f o s q u e l e p e r m i t i e r a n un irse á e l l o s pot el v i n c u l o 
i n d i s o l u b l e de la a m i s t a d . 
3 6 ? 
A 21 di t : La Cueva de S." Patrissio. ¿Seria 
el 'Purgatorio de San Patricio? [ c a l d e r ó n ] . 
Se leu 7 » 10 » 
A 23 di t : dita 9 » » 
A 2} di t : Pitias y Damon.. . 6 » 2 » 
A 26 dit: \ro hay amigo para amigo [ r o j a s Z O R R I L L A ] 8 » 17 » 8 
A 27 dit: La bija del a\re 1 .* part [ c a l d e -
a o s ] 8 » 2 » 8 
A 28 dit: La hija del ayre 2 . ' par)-[ídem]. 
Se feu 7 » 10 o 
A 3 1 d i t : ¿ ( JS(7 /« r t«o)Wí |L0pg] 7 » 8 » 2 
A 1 fabrer: 'Dicha y desdicha en el nombre 
f C A L D E R Ó N | 9.» " » 
A 2 di t : La matexa f idem| . . 9 a » 
A 4 d i t : La dama Capitana [ D . O I E O O Y D O N 
J O S É D E F1GUER0A Y C Ó R D O B A I . l o » 4 » 4 
A 8 di t : Castigando premia amor [ Z A M O -
R A ] , Se feu 8 » 4 » 4 
A 1 ] dit : El monstruo de los Jardines [ C A L -D E R Ó N ] 14 » t o » 
A 15 di t : dita [ idem] . . . . 9 » 17 » 1 
A 21 dit: folla Real para el hospi ta l . Se 
feu. (*) IÒO » I .t a 
Mes per la ajude de Costes de algunes perso% 
nes y lo dc los aposentos . . . . 143 » 4 » 4 
Mes tressentas lliures cobrades de Sabastia 
Sequeres infarmer per el Conssert o a r renda-
ment feren los Regidors del Corral de las C o -
medias y preu de 600 íü. Com las altres 300 K 
tingues obligassio de pagar a Manuel Ángel per 
ajuda dc Costas hauian tractat los dits R e g i d o -
res de darli per el segon Contrac to de las repre-
sentat ions feu. Y axi paga dit Sequeres al dít* 
Manuel Ángel j oo íS y las altres 300 l ï que he 
rabudcs y van fora 300 » » 
* * 
En una relación de «Almoynes y encants ,» 
consta la siguiente partida que se refiere al vier-
nes 1 2 de Marzo de 1688. 
«Dit dia per dos Cadiras de la Casa de C o -
medias» 1 ' t t 
; A 
( * ) C o m p l e t a es ta r e l a c i ó n las q u e l l e v o p u b l i -
cadas acerca de a l g u n a s r e p r e s e n t a c i o n e s q u e t u v i e r o n 
l u g a r c u n u e s t r a Casa de Comedias cn e l s i g l o X V I I , 
i m p o r t á n d o m e s o l o c o n s i g n a r e n descargo m i o , q u e h u -
b iera p o d i d o e n m e n d a r l a s m u c h a s i n c o r r e c c i o n e s y 
m a l l o r q u i n i s m o s q u e el l e c tor habrá o b s e r v a d o e n l o s 
t í t u l o s J e las obras ; p e r o q u e he p r e f e r i d o o f r e c e r l a 
transcr ipc ión fiel para q u e el o r i g i n a l a p a r e c i e s e tal co¬ 
I m o ha l l e g a d o h a s t a n o s o t r o s . 
3 5 8 * ' 
D A t > É S 
, CUKNTA DBL MES DE JUNIO DB M 8 S 
Mes ha pagat a Emanuel Ángel Autor dc la 
Compañía de Comediants per ayuda dc costas 
de venir desde Barselona a Mallorca qua t recen-
tas s inquanta tres lliures sís sous y vuyt , p ro -
mesas donar a aquell per venir a representar en 
Mallorca 453 © <> £ 8 
Mes ha pagat a Joan Leonard Smels (*) s i n -
quanta sis ll iuras tretza sous y quatre per cambi dc 
mi lpesasde 8 dona en lïarsclona ad i t s Comediants 
per facilitar la v inguda a esta c iutat so es t o o 
pessas de 8 de emprést i to y las referidas 400 pes-
sas de 8 d ed í t a ayuda dc costas. 56 » 13 » 4 
Mes per gastos fets de venir de la ribera de 
' Arta fins a esta c iutat dits Comediants per ca -
valcaduras et alias 45 » d » 8 
Mes trescehtas sis lliuras pagadas al Patro 
J a c o m o G e r m á n , Genovés , per los nolits de 
apor tar difa Compañia de Comediants desde 
Barselona a esta Ciutat >o6 -
' Mes vint y dos lliuras t r e t s a s o u s y quat re , pa-
.gades al Patró Josep Bosch y Viñals per anar a Bar-
selona a aportar dita Compañia . 22 » 13 » 4 
Mes ha pagat noranta vuit Uiurasdenou sous 
y quat re , per gastos de adobar el corral de fus-
ters , ferrers, per t re ts (?) et alias conforme conte 
aportat per menu t per Sebastià Sacares infermer 
del hospital 98 » 19 » 4 
Mes ha pagat noran ta v u y t lliuras catorze 
sous y v u y t , per l lcnams, posts de sepi , xebrons , 
y mol t s altres l leñams compra ts per dit Sacares 
pér s e r v i c i a d corral 98 » 14 » 8 
* * 
En la Cuen ta genera l , al débi to del Magni-
ftch Marti Tarallo consta el asiento s iguiente: 
Mes deu mil s inquanta sis lliures dotze (?) 
sous y tres diu . per to t lo que ha cobrat cl temps 
que ha representa t en Mallorca la Compañia de 
Manuel Àngel tant de las entrades c o m de apo-
sentos y ajude dc Costes de alguns particulars 
dich 1056 8 % 3 
E t J S E B l O P A S C U A L . 
( • ) En an e x t r a c t o d c i n g r e s o i d e la m i s m a ¿ p o c a 
>e l e e Smelts. 
EDICTE R E A L P E R LOS ( U I M F R E R À N 
BT\T L E S I G L E S I A S 
RE oyats queus notifican y fan a saber 
de part del Ilustrisim Senyor ' D . Juan 
Vilaregut y Carbonell , Locht ínent y 
Capità General per se Magestad cn lo present 
Regne de Mallorques e Illes a aquell adjacents, 
a to thom genera lment dc qualsevol g rau , condi-
tio o es tament sie, que com de poch temps en 
aquesta part alguns fills de perdi t io , poch te-
men t s a Deu y a la correct io de la justitía t e m -
pora l , han diversas voltes delinquit en las igle-
sias de la present ciutat y a l t res , uefrant y es-
campant le sanch de sos ' inimichs dintre a q u e -
llas, demanera que en la freqüentació del dit ge-
nero de delicte se segueix mol t gran escàndol 
en le present ciutat y Regne, de veure que se 
cont inua y persevera tenir tan poch respecte en 
les casas dc nostro Senyor Deu , en les quals se 
celebran los oficis divináis y está reservat lo 
Santísim Sacrament de le Eucaristía; y com per 
extirpar lo tal genero 'dc delicte convingue im-
posar als de l inqüents en aque l l , tant graves 
penas que posen t emor a neis homens pera ob-
tenir y reprimirse de comete r lo . Per ço , y a l t re-
m e n t se Sria. l lustrisima inseguínt la deliberació 
sobre asi, cn lo Real consell presa, es ta tuex, 
ordena y mana , que no sie persona a lguna que 
gos ferir y nefrar ab escampament de sanch a 
al tre d in t re alguna de les dites Iglesias del pre- . 
sent Regne , o sobre lo l inda dc les portes de 
aquellas sots pena de mor t netural . Y perqué 
ignorantia no puscha esser al legada, mana dita 
se Senyoria les presents esser publicadas per los 
lochs acostumats de la present ciutat y en la de 
Alcudia y de totas les demes villas y parroquias 
del present Regna. Dat en Mallorques a 7 de 
Oc tubre dc 1609. 
A N T O N I O GARCIAS V I D A L . 
C U R I O S I D A D E S H I S T É R I C A S 
CXXVI .—Orden de embargo à ¡os deudores del 
converso Jaime Guitard (Jafjuda Saltees) 
( 1313:2 ) 
En Ffrancesch Çagarríga, Caua.ller, etc . Ais 
arnats los baties de Sineu, de Muro , e d c C a s -
tellig o alurs locht inents , salud e dilectio: Deuan 
nos es aparegut en Jacme Guitard, conuers , qui 
solia hauer nom Jaffuda Salués, dient que los de-
uall scrits li son tenguts en diuerses quant i ta ts 
J e moneda , ço es, en Costa de Sineu vj liures x 
sous , Guil lermo b 'abrerde Muro en vj l iures, e 
en j a c m e Miquel de Castell íg, en vj l iures, les 
quals quanti tats de monedas pagar contradJen al 
dit conuers . manan t ío per diffugis o a l longa-
m e n t s , en gran dan del dit conuers , segons que 
affernia. Empcramordaço , a supplicat iò sobre 
les dites coses a nos feta per lo dit conuers , lo 
qual per la dita rabo los d e m u n t nomenats lia 
elegits en nostra cor t c o n u e n i r - c o m hag tn á lur 
lor renuntiar a nosaltres e a cascun de nosal tres , 
dehim e manan) , sots pcna.de xxv liures al fisch 
reyal aplicadores, que en con t inen t , vistes les 
presents , fassats executíó en tants de bens deis de-
m u n t nomenats* qui abasten a compl imen t de 
paga dels dits "deutes e messions , o daço que da-
quells atrobarets esser degut tots diffugis ma l i -
ties e a longaments atrás posats car nos ab les 
presents manam a qualseuol notaris o sc r iuans , 
en poder dels quals sien les cartes dels dits deu-
tes, que aquel les cancel·len con request ne serán 
ordinat ió o inhibitió en contrarj feta no contres-
tants en alcuna manera , si e m p e r o los demunt 
nomena ts allegauen rahons algunes per les quals 
apaga de les dites quanti tats no fossen tenguts 
assignats los que aquellas dins tres jorns primer 
vinents hagen deuant nos proposades, per si o 
lur legítim procurador ; e fets pagar al portador 
son peatge, segons que obligats hi son los d e -
m u n t nomenats e dos sols per presents e totes 
altres justes mesíons deguen fetes e faedores. 
Dat en Mallorques a xxij dies dabril lany mcccl-
xxxx d o s , — ( A R C H . DE LA>CURIA DE LA G O B , DEL 
R E I N O DE M A L L . — L i b . Lil. Comm. 1 3 9 2 . ) 
> 
CXXVII .—Obras en ¡a Seo de Mallorca 
[ J . 6 9 S . 
Die xxviiij januarij anno anat . dn i . MDIxxxxvj. 
l l is . s e n y o r . — L a fàbrica de la Seu va tant 
alcansada, axi per la repara'tió de fa clau major, 
que poch ha ses acabada, c o m o encara per lo 
gasto ordinari que ella te en reparar tant gran 
machina , y arc part icularment la te mes que may 
en la O . que comensau a fer per Ja qual se ha 
tallant la pedra, lo que será de gran gas to ; y 
c o m , llis. senyors , dita fabrica no tinga entrada 
a lguna, ' s ino lo que tenen acos tumat V . m.» de 
subuenírla y lo que lo m o t t R . J ° capítol cada mes 
li dona ,sens la qual ajuda del tot seria necc-
sari cessar'la feyna ordinaria que en ella se fa; 
per tant et als\ los l l is . y molt R . Obrers dc 
dita fabrica supplican á V, ni. sien servits (seguint 
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son. antich y S.< cus tum) dc subuenir á dita 
obra ab alguna quant i ta t á V . m . s ben vista, 
perqué demés que de aço sens fará gran servey 
a N . S. y utilitat en aquest Regne, lo mol t R . J 
Capitol ho tindrà a particular merce , p regant 
e tc . que licet e t c . . 
Sobre la qual supl¡calió passaren y discorre-
gueren los vots y parers dels dits concel lers , de . 
un en al t re com es acus iumat , per dos vegades, .y 
fonch conclus , diltinit y determinat per mes de 
les dos parts del dit gran y General Consel l , que 
sien donades per dita necessitat trescentes l l iu-
res dels soperxos de la consiguat ió ab consensu 
dels creditors censalistes y decret de la Senyoria 
i l u s t r i s s ima .—(ARCH. GEN. HIST. DE M A L L . — 
Lib. Delerm. miiucrs. majarte. 159.} ad 1 596 , 
fol. 194 .3 
CXXVI1I . — Construcción de una carnicería 
en la Pinta del Mercado 
a e o e : 
Dic sabbatj \¡j mensis Augusti anno ana t . 
Dni . MDCvj . 
III . C s Srs . y saui Conse l l .—Ab prouisió ha-
guda en t re los ca rn i se r sy los siudichs de la Uni-
uersitat cs estat declarat que qualseuol par t icu-
lar pot tallar bestiar seu p rop i , ço es nat en son 
poder , o que lo baje t ingut sis mesos en son 
poder , y per execuntió dc dita prouisió per al 
p rompte se han fets quatre pilons en, la pesca-
teria dc lo que redunda y redundará cn lo sdeue-
nir profit anels habitadors de la ciutat y deis 
forenses que serán p rouehy t s de Carns y anels 
senyors del bestiar que porán fer tallar aquells 
per ells ma texos , o per qui los apparexerá , y 
com lo loch dc la pescateria nO sia loch apte per 
lo elfecte dessus dit , perqué ja serueix per pesca-
teria, perço se proposa a V . M. s perqué si t in -
dran per be se fassa una porxada en la plassa del 
mercat , junt a la font, debaix de la qual se fassen 
fins cn deu pi lons, los quals seruexcan per los 
qui voldrán tallar, o ler tallar bestiar seu propri 
en la manera que demun t sta cont ingut , y junta-
ment sc fassa un matador dc bestiar,fora c iuta t , 
allí hont millor apparexerá conuenir , en lo qual 
hagen tambe de matar los carnicers axí p e r q u é 
la carn sc venda exuta y se esquiuará la pu t re -
factió de las carniceries, com tambe perqué lo 
qui lendrá lo dret dc la sisa puga ten i r noticia 
del bestiar se matará perqué no sia fet frau al 
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CXXX.—Prohibición del juego de la Auca 
v ilfMíis juegos Je enihite 
\ 17- l f» I 
D. Juan Rest i tuto Antol ines de Castro y 
Aguilera, Comendador de Castro verde cu la or-
den de Sant iago, T h e n i e n t e general de los Rea-
les Exércitos de -S . M. , Inspector de Dragones 
en la Corona de Aragón, Gouernador y Coman-
dante gral . interino de el exercito Reyno de Ma-
llorca, islas Adjacentes, y Presidente de la Real 
Audiencia Regente y Ohidores de ella etc . 
C o m o la Divina Omnipotenc ia por sus justos 
é inescrutables secretos castiga este Reyno con 
la hambre y miseria que amenasa por la poca ó 
ninguna cosecha de g ranos , legumbres y o t ros 
frutos que se demuestra en este presente a ñ o , 
y las cortas que se han exper imentado en los 
antecedentes , cn pena de los muchos exce-
sos que se come ten , especialmente en los jue-
gos , que acarrean graves o irreparables quie-
bras á los naturales de esta isla, cn grande 
perjuicio de sus casas, familias y heredades ; y 
deviendo celarse no con t inué el abuso de los 
que con tan poco t emor dc Dios se han in -
t roducido con la libertad que ha manifestado 
la experiencia: teniéndose presente cu el Acuer-
do de la Real Audiencia se acordó mandar la 
prohibición del Juego de la Auca, Ca tcho , Car -
teta, el de los dados , rifas, y qualquiera o t ro 
juego de suertes , embi te , y parada, y todos los 
demás que se hallan prohibidos por el Derecho , 
leyes municipales , ó rdenes anter iores , y edictos 
Reales, para que por este medio se apliquen los 
vecinos y habitantes del R e y n o á otros exerci-
cios dc devoción, y que sean mas de el agrado 
de la Divina Justicia para que su Divina Mages-
tad le consuele con benignas influencias, co l -
mándole con su misericordia de felicidades. Por 
t an to , y para que tenga su devido efecto, y cum-
pl imiento lo mandado en dicho Real Acuerdo; 
o rdenamos expedir el presente vando , por el 
qual o rdenamos .y mandamos á todo genero de 
personas de qualquier es tado, calidad o condi-
ción que sean, que no jueguen, permitan ni con-
sientan jugar en sus casas y moradas , ni en o t ras 
partes á los sobredichos juegos con pre texto , ni 
mot ivo a lguno , baxo la pena á los que fueren 
milites, o gomaren el Privilegio de tales, de qui-
nientas libras moneda de Mallorca, aplicadas por 
dre t c o m si poria fer si lo bestiar se matasen 
mol tes par t i ts . 
Sobre la qual proposi t io passaren y discorre-
gueren los vots y parers de dits concel iers , de un 
en al tre c o m es acus tumat , y (onch conclus , diffi-
nit y de te rmina t , ncoi inc discrepante , per tot lo 
dit gran y general consel l , que sien preses tres-
centes liures de la admin i s t r ado dels S r , s Jaume 
Togores y Pere Antoni Perrejans y sos c o m -
p a n y s , y dc dites t rescentes liures se fassa una 
carnicería ab deu pilons anci mercat , junct a la 
r iera, p r o p i o abeurador , y ques fassa un mata-
dor fora la ciutat junct a l ' bestjó dels Capellans, 
junc t a la mar, per ser loch ap te , ab dos , o tres 
corrals per tenir tancat lo b e s t i a r . — ( A R C H . GES-, 
H I S T . DE M A L L . — L i b . 'Dcterm. Fniuers. Uajork. 
i 6 t é ad 1608 . ) 
CXXIX.—7:7 Juego en la villa de Muro 
J h s . — L o s jurats de la vila de Muro diuhen y 
representen á V. S . r L 1 mol t I I . e s de que cn la dita 
vila ac tua lment se a t roben Franch Roig y Joan 
Vicens , alguatjirs, de o rde , segons diul ien, del 
Secretari de su Senyoria III.'" del Senyor Vir rey , 
pera fer pagar certas penas en que diulien hauer 
incorregut a lguns dels h a b i u d o r s dc aquella vila, 
per haver j u g a t jochs prohibi ts , segons una llista 
que apor ten di ts ministres , los quals no sols fan 
pagar la quanti tat en que se convenen ab dits 
habi tadors , pero encare fan amenases de posar los 
dits habitadors en los carcers. Y com dc sobre se 
ha dít no sia de o rde de su senyoria III 1 , 1 síno 
so lament del secretari qui ab se Metre mane i los 
Balles y L l o c h t . n s de las vilas los donen favor y 
ajuda per lo effecte van dits ministres , y altra-
m e n t las persones que apor ten en la llista no han 
jugat , ans be son persones quietes , per to que ban 
recorregut à los supplicants pera que vsaseti de 
remey opor tú ; per tant suplican y demanen sia 
del servey de V . S . , J m o l t III . ' , com a Pares de 
tota la república, manar representar lo susdit A su 
Senyoria l l i . ' del Senyor Virrey pera que als la 
ma en la dita execució que ab tan rigor insten 
dits ministres , que ho rebran á merce y gràcia, 
com esperen omni ett que licet etc . A l t í s i m o s 
e t c . — ( A R C H . GEN. HIST. DE M A L L . — L i b . Bxfr. 
dels-Jnrats, 1676 ad 1 6 8 0 , fol. j o ; . ) 
terceras partes^ ta una al^tcusador y las dos res-
tantes á penas de Cámara y gastos d c Justicia, que 
se les exigirán* i r remis iblemente de sus bienes , y 
á los Plebeos. en la-.de quatro a ñ o s - d e dest ierro 
de la isla, en u n o de tos Presidios de S. M , , y 
otras arbitrarias según ta calidad de las personas-, 
y assimismo ordenamos y mandamqs á las que 
en su poder tuvieron las referidas aucas con- sus 
bolsas y demás ins t rumentos de el uso de este 
juego, y los o t ros que e s t á n ' p rohib idos , que 
den t ro del tercero dia de la publicación de este 
edicto, los en t reguen á poder del infrascrito Se-
cretario del Acuerdo, para los efectos que se te 
está mandado . Y para que nadie pueda allegar 
ignorancia y venga a noticia de todos , manda-
mos se publ ique y fige'en los puestos y para-
jes públicos y acos tumbrados de ' esta ciudad. 
Dado en Pa lma , en la sala del Real Acue rdo , á 
ve in te y nueve de m a y o ' d e mil setecientos qua -
renta y nueve .—Juan de C a s t r o . — ( A R C H . DE LA 
CURIA DE LA G O B . DEL R E I N O DE M A L L . — L i b . 
de Reales /f/w/úí e tc . 1718.a 1 7 5 4 , fól. 268)- 269). 
C X X X I . — L a s cadenas de Cort 
í 1 7 B S ) 
, En la Ciudad de Pa lma, capital del Reino de 
Mal |orca, á siete dias del mes de Nov iembre de 
mil setecientos noventa y t res . 
Y en su ; segu imien to hizo presente el mismo 
cavajlcro regidor (de Oleza) de parte dc su E x . 3 , 
el estorvo y embargo q u e causan las dos barre-
ras de Y e r r o , vu lgarmente l lamadas la C idena 
dé Cort , en el transido de las gentes y cn parti-
cular por las noches , por lo que seria del caso-
quitarse/aquellas. Y haviéndose discurrido y tra-
tado s o b r e ' e l particular, y para . proceder con 
' ücierto: : se aco rdó se busque el origen de la e x -
presada cadena de C o r t — ( A R C H / M U N . DE P A L -
^ A . — L i b , de iAyuntamientos de 1 7 9 } , fol. 272.) 
C X X X I I . — /fitares en el cementerio llamado 
Jet Camp Roig ' 
. , t . t (17B7) , _ . 
En la ciudad de Pa lma, capital del Reyno de 
Mallorca, á veinte y c inco días del mes dc febrero 
y año dc mil setecientos noventa y siete. 
En este A y u n t a m i e n t o se ha tenido presente 
estar convocados por escrito todos los señores 
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vocales á fin de enterarse de la existencia de 
azeitc de la isla; del plan de la casilla de los 
tres dias; y o t ros asun tos , y en vista de u n o y 
o t ro acordar lo que se tenga por conven ien te . 
Y en su seguimiento el cauallero Reg,% Mar-
qués de la Cueva, ha hecho presente : Q u e h a y 
cierta devota persona que ha ofrecido costear el 
Impor te de dos Altares en el Cemente r io , vu lgo 
Camp • Uoig, mediante la devoción que t iene i 
las almas de los difuntos que se han en te r rado 
en aquel Campo San to , s iempre qve se le p e r -
mita. Lo que hace p r e s e n t e á esre Muy I.*Ayun-
tamiento por sí se le ofrece algun reparo en 
concederle la licencia que solicita aquel devoto : 
Y en su vista se acordó dc conformidad; q u e 
los dos cavalleros regidores encargados del G o -
bierno del Santo Hospital , que lo son el referido 
M a r q u é s d e l a Cueva y D. Francisco Ros íño l , 
lo executen del m o d o que ent iendan ser mas 
conveniente y beneficioso á aque ' la Santa Casa, 
— ( A R C H , M U N . DE P A L M A , — L i b , dc tAyunt. de 
1797 , t o m . 1, fol. 3 J V .») 
CXXXJII .—aór t icos del gremio de tragineros 
ta la ciudad dc Palma t 
En la ciudad dc Pa lma, capital del R e y n o de 
Mallorca, á veinte y cinco dias del m e s d e * M a y o 
dc mil setecientos noventa y o c h o . 
En el mi smo ayun tamien to se ha ten ido pre-
sente el Memorial presentado por los M a y o r d o -
mos del gremio de tragineros de gar ro te , en que 
dicen, que hal lándose aquel gremio sin puesto 
fixo para apartar sus caval los , parà. tener los á 
mano con sus carretas , á beneficio del púb l ico , 
por haverles tomado el q u e antes tenían conce-
dido á dicho fin, vecino de la Puerta del mue l l e , 
en donde h o y se fabrica el nuevo Q u a r t e l ; se les 
to leró que fabricassen' a sus costas la P e r c h a d a 
que se ve delante el de Dragones , esperanzados 
de que este Ayun tamien to viendo la necesidad 
que de ella tenia dicho Gremio , y lo útil y ne-
cesario que eta á todo el públ ico, se dignaria 
concederles el t í tu lo suficiente para, poseher 
aquel t e r r eno , con la obligación de prestar, la 
partida dé censo que á justa tazacíon se es t imase 
valer. Este Gremio no puede en manera a lguna 
asumir otra obligación que cn lo personal les 
desvie de su diario trabajo; por lo q u e ~ y v r a w 
que en dicho Memorial exponen , suplican se 
conceda á aquel g remio el t i tulo c o r r e s p o n d i e n t e ' 
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PUBLICACIONES RECIBIDAS 
S u m a r i o d e l n ú m , 3 , a ñ o I I , d e la Revista de Ar-
chivos, Bibliotecas y Muscos ( M a r z o , t S n S ) : Ángel dc Ga-
rostitaga. T e s o r o d c l o s Q u i í u b a y a s , — L u i s Tramoyercs 
Blasco. Los o r í g e n e s d e l arte t ipográf ico cn la P e n í n s u l a 
Ibér i ca , N u e v o s e s l u d i o s . — R a m ó n Meurnde; Pida!. T i -
t u l o q u e e l A r c i p r e s t e de H i t a d i o al l i b r o d e s u s p o e -
s í a s , — P e d r o Roca. N o t i c i a dc la v i d a y obras de D . P a s -
c u a l d e G a y a n g o s ( c o n t i n u a c i ó n ) . — F o n d o s , Antonio 
Ellas de Molins. I n v e n t a r i o d e los o b j e t o s q u e han i n -
g r e s a d o en e l M u s e o P r o v i u c i n l d e B a r c e l o n a d e s d e la 
p u b l i c a c i ó n d e su C a t a l o g o . Juan Martine;. Lista d e l o s 
p e r i ó d i c o s d e M a d r i d q u e se r e c i b e n en la B i b l i o t e c a 
N a c i o n a l , — N o t a s b i b l i o g r á f i c a s . Tort'bio del Campillo. 
C a t á l o g o de la B i b l i o t e c a p ú b l i c a d e Marión. O t r a s n o -
t a s , — L a m i n a s s u e l t a s . Tesoro Je los Qnimhayas. Figntas 
de oro, re pre se ntaii Jo caciques, y vasos r per/iimaJor de 
oro ( M u s e o A r q u e o l ó g i c o N a c i o n a l ) . 
S u m a r i o d e l n ú m . . ( , a ü o I I , d e la Revista Je Ar-
chivos, Bibliotecas y Museos ( A b r i l , 181)7): Francisco P. 
Garó/alo. Le c o l o n i e c o m n i e r c í a l i n e l l i a n t i c l r i t á . — E . 
Cotartlo. Lope d c R u e d a y el t e a t r o e s p a ñ o l d e s u t i e m -
p o . — Conde de lat Savas. I n d i c a c i ó n acerca d e l (amaf io 
d é l o s l i b r o s . — A , del Arco. N o t a s a r q u e o l ó g i c a s d é l a 
d i ó c e s i s d e T a r r a g o n a , ] I I g l e s i a d e C o n s t a n t i , C e n t c c -
l l a s , — S e c c i ó n d e d o c u m e n t o s . 1\ Vigilan. C o r r e s p o n -
d e n c i a de F e l i p e IV* c o n e l A b a l e d c Poble t .—Bibl io-
g r a f i a . — S e c c i ó n of ic ial y d e n o t i c i a s , — L á m i n a s apar te : 
Estatua del siglo Xllí, perteneciente i la antigua iglesia 
de Constantí ( M u s e o A r q u e o l ó g i c o d c T a r r a g o n a ) , Esta-
tuas de los siglos XIIIy XIV, pertenecientes á la iglesia 
de Constantí, ( M u s e o A r q u e o l ó g i c o d c T a r r a g o n a ) . — 
Láminas i n t e r c a l a d a s ; Ruinas Je Cenlcellas. (Terinas de 
AJriano). Vista anterior. Vista posterior. Resto de Muro. 
S u m a r i o d e l n ú m . a ñ o I I , de la Revista de A r-
chivos. Bibliotecas y MtiStos ( M a y o , iSofi): AlfreJ Morel-
Falia, Los c ó d i c e s p a r i s i e n s e s d e l F u e g o d e C u e n c a . — 
MarcosJimcue; Je la Espada. V o c a b u l a r i o d e la l e n g u a 
g e n e r a l d é l o s i n d i o s d e P u t u m a y o y C a r j u e t á . — S e c c i ó n 
d e d o c u m e n t o s . T. Vignan. C o r r e s p o n d e n c i a d e F e l i -
p e IV con el A b a t e d e P o l i l e l ( c o n t i n u a c i ó n ) . I". V. D o -
c u m e n t o s r e f e r e n t e s á 11. Leandro F e r n á n d e z M o r a t i n . — 
V a r i e d a d e s . Jorge Pomar. N o t a s a r q u e o l ó g i c a s d e C a r -
m o n a ( c o n t i n u a c i ó n ) . Fernando Die{ TejaJa. El S a r c ó -
fago d e l a s H a r p í a s , — P . R., A . C , r' M. S. N o t a s b i b l i o -
gráf icas ,— B i b l i o g r a f í a . — S e c c i ó n oficial y d c n o t i c i a s , 
— Láminas a p a r t e . Cabera Je estatua de. mármol hallaJa 
ett la necrópolis romana Je Carmona. Busto Je A gripina 
(?), mármol. hallaJa en la necrópolis romana Je Carmona. 
— Lámina i n t e r c a l a d a . Planta rsección vertical Je la tum-
ba en la necrópolis romana Je Carmona. 
S u m a r i o d e l n ú m . o d e la Revista de la Asociación 
Artistico-A rqueológica Barcelonesa ( j u l i o - A g o s t o t S9.8): 
F s t u d i o s e p i g r á f i c o s . D e a l g u n a s i n s c r i p c i o n e s fa l sas , por 
Manuel R. Je Berlanga.—Epigrafía a m p u r i l a n a , por Ra-
món Font,•Pbro. — La t ras lac ión de l o s re s tos d e D . A l -
f o n s o V al m o n a s t e r i o d e P o b l e t , por Joaquín Miret y 
Sans.—Guillem d c H u m b o l d t y l o Montserrat . ( E x t r e t 
de la obra C . d e H n n i b o l d t y la F s p a n v a ) per Artur Fa-
tinelli, t r a d u c c i ó , per Aí/red Gu\a.—Autos s a g r a m e n -
ta l s d e l s i g l o X I V , per faan Pie, p b r e , — C u n i u n i c a c i u n s , 
L'rta t r o v a l l a i n t e r e s a t i l , per .V. Font y Sagtti,—Resu-
m e n de R e v i s t a s , . • 
NUESTRA LÁMINA 
T F . C I I O S A R T Í S T I C O S D E M A L L O R C A — 
Lam. CXXI.—El cntablerado de estilo 
mudejar que constituye el fondo del t e -
cho existente en la antesala del piso 
principal de la casa d e D.* Isabel Villa— 
longa (en la calle de la Portella, de Pa l -
ma), es igual al que adorna las b a r a n -
das y parte inferior de los balcones late-
rales, en la capilla mayor de nuestra 
Catedral, que se ofrece cn esta lámina. 
—Véase el art ículo III de la monografía 
inserta en el núm. 188, pág. 1 7 9 , de este 
B O L E T Í N ; que cont inuaremos.—R. F. 
TlPOÜÏApiA DE FELIP!' Gt'ASP 
para el uso y domin io de la Perchada y su t e r -
r eno , con la obligación de prestar la part ida de 
censo cjuc á justa tasación se estimase va le r .— 
Y en su vista havióndose discurrido con mucha 
p ro l ix idad-sobre el particular, se acordó que 
respeto al perjuicio la entrada de la Ciudad, to-
m a n d o desde la Puerta del muel le hacia la Plaza 
del Borne , Cuyos inconvenientes solo pudiera 
compensarse t omando los tragineros de garrote 
s o b r e s í la obligación dc regar el Borne en las 
tardes de los tres meses de verano para beneficio 
del Publ ico: no ha lugar á lo que solicitan. Lo 
que ohido y en tendido por el Sr, Corregidor: 
dixo se lleve á devido efecto lo resuelto por la 
ciudad. — ( A R C H . M U N . DE PALMA. — Lib. de 
Ayuntamientos de 1 798 , fol. 2,(8.) 
Fs'RIQL'E F A J A K \ K S . 
